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россии», в которую наряду с другими проблемами взаимодействия 
россии с восточной азией и развития восточной сибири и дальнего 
востока было бы вписано и российско-китайское партнерство по всем 
его направлениям.
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российско-казахстанское сотрудничество  
как фактор реализации евразийской идеи
евразийская идея, впервые сформулированная в 1920-е гг. и про-
шедшая несколько этапов своего развития, в наши дни вновь ста-
новится весьма актуальной. на рубеже XX–XXI вв. мир вступил 
в новую историческую фазу перехода от индустриального общества 
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к информационному. обострилась экономическая конкуренция, уча-
стились случаи политического давления сильных развитых государств 
на более слабые субъекты, нередко сопровождаемые нарушением 
международного права. в этих условиях лишь интеграция в более 
крупные международные организации и союзы позволяет отдельным 
государствам повышать конкурентоспособность и тем самым сохра-
нять экономический и политический суверенитет, а также влиять на 
судьбоносные решения международного сообщества.
для россии и казахстана наиболее естественными являются 
интеграционные процессы на пространстве снг, приблизительно 
совпадающем с понятием «континент евразия» у п. н. савицкого 
и других евразийцев. к этому подталкивает весь комплекс геополи-
тических, исторических, экономических и культурных предпосылок.
российскую Федерацию и республику казахстан уже по геогра-
фическому положению можно назвать в полной мере евразийскими, 
ибо они, в отличие от других государств снг, находятся и в европе, 
и в азии. очевидно, отчасти и поэтому евразийская идея наиболее 
популярна и востребована именно в наших двух государствах. казах-
стан — самое крупное из постсоветских государств после россии, 
а в мире он занимает девятое место по площади. к тому же протя-
женность российско-казахстанской границы составляет более 7,5 тыс. 
км, т. е. это одна из самых протяженных в мире сухопутных границ. 
кроме того, россию и казахстан объединяет совместное использова-
ние каспия. казахстан — крупнейшее государство в мире, не имею-
щее выхода в мировой океан, поэтому для него чрезвычайно важны 
российские коммуникации. в то же время для россии важны казах-
станские коммуникации, связывающие ее с другими государствами 
центральной азии.
в этноконфессиональном плане россия и казахстан также 
сходны. основные группы населения в обеих странах составляют 
славяне и тюрки по этнолингвистическому признаку, православные 
христиане и мусульмане-сунниты — по религиозному. в настоящее 
время, согласно переписи 2009 г., в казахстане русские составляют 
около четверти от 16-миллионного населения республики [3, 10]. еще 
первые евразийцы высказали, а н. с. гумилев развил идею о том, 
что славяне и тюрки являются равноправными строителями единого 
интегрированного пространства евразии. так что этнический состав 
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наших стран также предопределяет наиболее активное развитие евра-
зийской идеи именно здесь.
в историческом плане казахстан и россию объединяет период 
совместного существования в едином государстве более длительный, 
чем у других республик центральной азии. с момента вхождения 
казахов Младшего жуза под протекторат российской империи и до 
распада ссср прошло 260 лет. при этом казахи менее других народов 
региона имеют повод для исторических обид. вхождение казахских 
племен в россию было добровольным и обеспечило защиту от джун-
гар, кокандского и Хивинского ханств. за годы проживания в общих 
государствах — российской империи и советском союзе, на казах-
ской земле были построены города, возведены объекты индустрии, 
поднята целина. а главное — в народах появилось чувство истори-
ческой общности, которое не исчезло и после распада ссср. и это 
является одной из предпосылок развития евразийской идеи.
в политическом плане россия и казахстан занимают сходные 
позиции по многим основным вопросам современности. они высту-
пают за многополярный мир, за отказ от силовых методов решения 
международных конфликтов. в декларации о вечной дружбе и союз-
ничестве, ориентированном в XXI столетие, они обязались тесно 
сотрудничать в сфере внешней политики, совместно добиваясь улуч-
шения обстановки и обеспечения мира и безопасности на евразий-
ском пространстве и во всем мире, а также совместно противодей-
ствовать актам агрессии и оказывать друг другу соответствующую 
помощь, включая военную [1]. россия активно поддержала казахстан 
в процессе выдвижения его на председательство в обсе в 2010 г.
на территории казахстана размещается ряд российских воен-
ных объектов: помимо космодрома «байконур» это полк транспор-
тной авиации ввс в костанае, радиотехнический узел в приозерске 
на балхаше, полигон средств стратегической пво сары-Шаган и др. 
и казахстан, и россия являются основными участниками военно-
политических интеграционных образований, обеспечивающих реги-
ональную безопасность в центральной азии — одкб и Шос. а эти 
организации, особенно одкб, можно рассматривать как наглядное 
воплощение развития евразийской идеи.
однако наиболее заметными являются экономические факторы. 
Экономики россии и казахстана во многом сходны, имеют ярко 
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выраженную сырьевую направленность и в основном опираются 
на добычу и экспорт углеводородов, а также металлургию. кроме 
того, и россия, и казахстан входят в число крупнейших производи-
телей зерна. при этом оба государства нацелены на инновационное 
развитие.
основными факторами двустороннего сотрудничества являются 
тесная взаимозависимость и взаимодополняемость национальных 
экономик. ключевой областью экономического взаимодействия оста-
ется топливно-энергетический комплекс. Через территорию россии 
осуществляется основной объем транзита казахстанских углеводоро-
дов на внешние рынки. активно реализуются совместные проекты по 
освоению природных ресурсов на месторождениях северного каспия, 
в том числе тенгизском и карачаганакском. Энергосистемы россии 
и казахстана работают в параллельном режиме, при котором осу-
ществляются взаимные поставки электроэнергии и угля. в атомной 
энергетике ведется совместная разработка урановых месторождений 
в казахстане.
товарооборот между россией и казахстаном в 2012 г. достиг 
рекордного уровня в 24 млрд. долларов. при этом в. в. путин 
и н. а. назарбаев неоднократно заявляли, что намерены в ближайшие 
годы довести его до 40 млрд. долларов. активно развиваются также 
связи между регионами двух государств. из 83 российских субъек-
тов 76 наладили торгово-экономическое сотрудничество с казахстан-
скими партнерами.
Что касается многосторонних экономических структур в снг, 
казахстан активно работает во всех проектах с участием россии, 
и зачастую не как рядовой член, а как один из локомотивов интегра-
ции. еще в марте 1994 г. н. а. назарбаев предложил идею создания 
«евразийского союза» [2]. однако в тот период его инициатива была 
встречена довольно прохладно. лишь на рубеже XX–XXI вв. евразий-
ская идея вновь оказалась востребованной.
представляется весьма символичным, что именно в астане 10 
октября 2000 г. был заключен договор об учреждении евразийского 
экономического сообщества. с тех пор у евразЭс было два ген-
сека — россиянин григорий рапота и казахстанец таир Мансуров. 
в 2006 г. россия и казахстан учредили евразийский банк развития.
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с июля 2010 г. вступил в действие договор о создании тамо-
женного союза между россией, казахстаном и белоруссией, а к 1 
июля 2011 г. на границах его участников был отменен транспортный 
контроль. Этот шаг знаменовал собой углубление экономической 
интеграции и очередной этап развития и воплощения евразийской 
идеи. в настоящее время в процессе присоединения к тс находится 
киргизия, а украина в мае 2013 г. заявила о вступлении в качестве 
наблюдателя.
с 1 января 2012 г. страны — участницы таможенного союза про-
возгласили единое Экономическое пространство, хотя полностью его 
интеграционные соглашения заработали с июля 2012 г. следующим 
шагом станет создание наднационального евразийского парламента. 
в 2015 г. они планируют объединиться в евразийский союз, являю-
щийся, по сути, конфедеративным государством.
подводя итоги, можно констатировать, что на сегодняшний 
день отношения россии и казахстана практически во всех областях 
являются примером дружбы и стратегического партнерства. своим 
активно развивающимся сотрудничеством наши государства сти-
мулируют развитие интеграционных процессов на пространстве 
снг. вслед за углублением экономической интеграции автоматиче-
ски возрастает и степень политического доверия и единства в виде-
нии основных стратегических проблем.
единое экономическое пространство без сомнения выступит 
мощным катализатором и для складывания единого политического 
и гуманитарного пространств. таким образом, евразийская идея, 
через отношения россии и казахстана как флагманов ее развития, 
выходит на новый уровень воплощения.
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